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の重合末端を模した化合物 1, 2, 3 の BDE は 113~142 kJ/mol であったのに対し、ポリ（－二置換オ
レフィン）、ポリ酢酸ビニル、ポリ（－オレフィン）、ポリエチレンの重合末端を模した化合物である
7
4, 5, 6, 7 の BDE は 161~197 kJ/mol であり、共役モノマーから生じる休止種モデルに比べて活性化され
にくいことが示された。また、BDE はラジカルが生成する炭素上の置換基効果に敏感であり、メチル




Table 1. Bond dissociation energy (BDE) of organotellurium compounds obtained by the DFT calculation at 
B3LYP/6-31G*(C,H,O) + LANL2DZ(Te) level of theory 
Compound 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 








に、MU をアクリレートに対して過剰量用いることで、MF6MU = 0.4~ 0.5 の交互共重合性の高い共重合
体が得られた。 
 










子性の高い TFEA をアクリレートモノマーとして用い、かつ Oct を大過剰用いることで、MFoct = 0.47
の交互共重合性の高い共重合体を分子量分布狭く合成できた。 
 






ク共重合体の合成にも成功した。例えば MA と MU との共重合体に対し、V-601 を加えた加熱条件や、
光照射条件を用いることで、ポリスチレンやポリ（N-ビニルピロリドン）を第二ブロックとして持つ
分子量分布の狭いブロック共重合体を合成できた（Scheme 7a, b）。さらに、TFEA と Oct の共重合体も、
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